























　パソコン (personal computer) あるいはマイコン





は、筐体なしで 16 進数キー入力／ 7 セグメント LED
出力のマイコン・ボード（またはワンボード・マイコ
ン）と称する製品も存在したが（たとえば日本電気














装置 (CPU) は 8 ビット／クロック周波数 1MHz、主記
憶装置 (RAM) は 8 ～ 64k バイト、画像解像度は 180 ×
160～320×200白黒または16色カラー程度であった。
　この当時のソフトウェア環境としては、MS-DOS や






























えば Lotus 1 ･ 2 ･ 3 など）などが登場し、ビジネスの
世界を中心にパソコンが実用的に利用されるように





表現であった CUI(Character User Interface) から、
画像やシンボルマークなどを多用する GUI(Graphical 
User Interface) への転換を牽引した。それに対抗し



















からコンピュータ・リテラシ (computer literacy) と
いう言葉が盛んに使われるようになったのである。
2. 小学校の学習指導要領に関する確認





























































































































































































　　　ア  情報の伝達方法の特徴と利用方法を知ること。 




























  2 コンピュータを起動しマウスを使ってみよう 136
　3 キーボードを操作してみよう …………………138
　4 文書を作成し、保存してみよう ………………140































　　  　  RANDAMIZE
    　　　ANS=INT(RND*100)+1
    　　　PRINT " 予想の値を入れてください "
    　　　INPUT X
    　　　DO WHILE(ANS<>X)
        　　　IF (ANS>X) THEN
            　　　PRINT " もっと大きい数です "
        　　　ELSE
            　　　PRINT " もっと小さい数です "
        　　　END IF
        　　　INPUT X
    　　　LOOP
    　　　PRINT " 正解です "
























列として 2バイト文字が使える BASIC インタープリタ
／コンパイラについて紹介する。作成されたプログラ
ムの実行モードは、ActiveBasic による GUI を除いて
すべて CUI であり、プログラミングの基礎教育に適し
ていると考えられる。























　群馬桐生 SYSTEM 氏によって開発・公開された CP/M


















































































教育 ( 小中高 ) を中心に、大学生や社会人の入門用
にも使ってもらえるプログラミング言語です。BASIC

































































マイクロソフト Express 開発環境系 
　Visual Studio 2003 のバージョンアップ版として、
マイクロソフトより 2005 ～ 2006 年に発売・配布され
たもののなかで、今回から無償化され Express 版につ
いてみておきたい。
Visual Basic 2005 Express Edition：
Visual C++ 2005 Express Edition：
Visual C# 2005 Express Edition：
Visual J# 2005 Express Edition：









































































































　　4: その URL は訪問先。
　　5: そのレイアウトは「全体」。
となる。1 行目「尋ねる」は文字列入力用のダイアロ














　　6: 「, メニュー１, 戻る ,,, 戻る実行
　　7: , メニュー２, 進む ,,, 進む実行







　　14: 　　「{ 閲覧窓のテキスト }」を言う。











ころで、Visual Studio 2005 Express Edition には C#










　　1: private void button1_Click
　  　　　        (object sender, EventArgs e) {
　　2:     system.Net.Mail.SmtpClient mc = new
　  　　           System.Net.Mail.SmtpClient();
　　3:     mc.Host = "localhost";
　　4:     mc.Send(
  　　　        "suga@center.wakayama-u.ac.jp",
    　  　　    "suga-s@goo.jp",
            　　"Mail test #1",
            　　"Hello!\nFirst mail test.\n"







mc を作成し、3 行目でそのプロパティの Host にメー
ル送信サーバ（SMTP server）を指定して、4 行目で
Fig. 2-3 「なでしこ」によるブラウザ作例（３）











　　4:      mc.Send(
  　  　　      "suga@center.wakayama-u.ac.jp",
   　     　　  textBox1.Text,
   　         　textBox2.Text,
   　         　textBox3.Text








池谷京子「プログラムを作ろう！ パソコン教科書   
　 Microsoft Visual C# 2005 Express Edition 入門」
　日経 BP ソフトプレス 2006.
石田晴久ほか（編）「新しい技術・家庭 技術分野」東
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ムプログラミング教室― Windows98/2000/Me/XP 対
応」ラトルズ 2005，




















イド―完全 Free の Basic 統合開発環境で始める
Windows プログラミング」毎日コミュニケーション
ズ 2004．
悠黒 喧史・おにたま・うすあじ「最新 HSP3 プログラ
ミング入門― Windows95/98/NT/2000/Me/XP 対応」
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Fig. 3-3 C# によるメールクライエントの作例（２）
